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ISTININGTYAS RAHAYU, Q100110143, PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER 
DALAM PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DI SMP NEGERI 1 TASIKMADU 
KABUPATEN KARANGANYAR. 
Pendidikan diharapkan mampu mencetak sumber manusia yang berkarakter, 
beriman, berbudi pekerti luhur. Pengimplementasian pendidikan karakter di 
sekolah yang diintegrasikan dalam mata pelajaran, khususnya seni budaya di 
SMP Negeri 1 Tasikmadu. 
Rumusan masalah penelitian ini : Bagaimanakah Perencanaan, Pelaksanaan, 
Sistem evaluasi penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran seni 
budaya. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : Mendeskripsikan 
Perencanaan, Pelaksanaan, Sistem evaluasi penanaman pendidikan karakter 
dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan 
pendekatan etnografi. 
 Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : Perencanaan (menyusun 
silabus dan RPP . Pelaksanaan ( kegiatan pendahuluan, kegiatan inti ( eksplorasi, 
elaborasi, konfirmasi), dan kegiatan penutup). Sistem Evaluasi menggunakan( 
Evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil 
pembelajaran). 















ISTININGTYAS RAHAYU,  Q100110143, THE IMPLANTATION OF CHARACTER 
BUILDING IN LEARNING ART AND CULTURE (SENI BUDAYA) IN SMP NEGERI 1 
TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR.  
Education is expected to be able to produce human resources who have morals 
value, faith and noble character. In this case, the implementation of character 
building which is integrated into school subjects of seni budaya (art and culture) 
in SMP Negeri 1 Tasikmadu. The subjects of art and culture should not be 
underestimated as learning with art is able to give students some art learning 
experience for the materials contained in seni budaya subject is able to rise the 
positive character. 
The problems statements as follows; how the planning is, how the application of 
implanting the character building in learning art and culture subject in SMP 
Negeri 1 Tasikmadu is, and also how to evaluate. The purposes of the study are 
to describe the planning, the action and also the evaluation system in implanting 
the character building in SMP Negeri 1 Tasikmadu.This study is a qualitative 
research by using ethnographic approach.  
The results of the study are the planning which composes, Silabus and ; the 
action which consists of pra learning activit, the main activity which involves the 
stage of exploration, elaboration, confirmation, and also the closing activity; 
while the evaluation system uses the evaluation of learning program, the 
evaluation of learning process, and also the evaluation of learning result.  
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